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Kočna v Občini Jesenice, določili mejo naselja za vsakega od obravnavanih naselij. Vsa tri 
naselja spadajo po tipologiji v strnjena vaška naselja (Fister, 1993, 20). Mejo naselja smo 
določili s pomočjo podatkov o katastrski občini (GURS, 2014), o meji naselja iz Registra 
prostorskih enot (GURS, 2014), o Evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč 
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objektov. Dobljene rezultate za posamezno naselje smo medsebojno primerjali. Ugotovili 
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števila kazalnikov ter kadar je le mogoče tudi terenski ogled. Prenos kazalnikov za 
posamezen tip naselja na raven vseh naselij v Sloveniji je težaven zaradi velike raznolikosti 
Slovenije ter različnih naravnogeografskih okolij, ki na podlagi preizkusa na treh izbranih 
primerih naselij ni mogoč.  
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Abstract:  
The purpose of the thesis is to determine the boundaries of dense rural settlements 
according to various indicators on the basis of available spatial data. In the theoretical part 
we’re presenting different definitions of the boundaries of the village of Slovenian spatial 
planning legislation to the various authors who have dealt with the study of settlements. 
Based on the available data and the indicators we defined in the case of three test areas 
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1  UVOD 
 
»Naselja so bila v preteklosti ustanovljena za izgradnjo podpore trgovanju. Vse od 20. 
stoletja so bili trgi manj razvita, največkrat podeželska, mestom podobna naselja, z 
zmanjšanimi pravicami« (Fister, 1993, cit. po Fikfak, 2008).  
Diplomska naloga je razdeljena na dva dela. V prvem delu naloge smo se osredotočili na 
definiranje meje naselja. Naslonili smo se na slovensko prostorsko zakonodajo, ki obsega 
štiri poglavitne zakone na področju prostora. Leta 1984 sta bila v Socialistični republiki 
Sloveniji sprejeta Zakon o urejanju prostora ter Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v 
prostor (v nadaljevanju ZUN). V veljavo je leta 2003 stopil Zakon o urejanju prostora (v 
nadaljevanju ZUreP-1), kmalu zatem pa je sledil Zakon o prostorskem načrtovanju (v 
nadaljevanju ZPNačrt). Iz pregledane literature sledi, da pojem meja naselja ni specifično 
definiran. Opisan je Register prostorskih enot ter pojem katastrska občina. Opredeljena je 
tipologija naselij po Ravbarju in Fistru. V aplikativnem delu naloge smo teoretični del 
podkrepili s konkretnimi primeri. Predstavili smo podatke, metodologijo dela ter obravnavana 
študijska območja (Gorica, Kočna in Studenčice). Na podlagi izdelanih analiz, smo 
preizkušali sedem različnih kazalnikov za definiranje meje strnjenih vaških naselij. Analize 
temeljijo na podlagi razpoložljivih prostorskih podatkov in ne vključujejo terenskega ogleda.  
Cilj diplomske naloge je, da na podlagi izbranih kazalnikov, določimo mejo strnjenega 
vaškega naselja tako, da bi lahko metodo prenesli na vsa strnjena vaška naselja v Sloveniji. 
Različno določene meje naselja so kartografski prikazane s pomočjo programskega okolja 
ArcMap. 
»Naselja so nedvoumno izredno pomemben pokrajinski in družbeni pojav in tudi dejavnik, ki 
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2  TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 
2.1  OBMOČJE NASELJA V SLOVENSKI PROSTORSKI ZAKONODAJI 
Področje prostorskega planiranja od leta 1984 pokrivajo štirje ključni zakoni. Prva dva 
zakona, ki sta bila sprejeta leta 1984 v takratni Socialistični republiki Sloveniji, sta bila Zakon 
o urejanju prostora (ZUreP, 1984) ter Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor 
(ZUN, 1984). ZUN območja naselja ne opredeljuje, opisuje predvsem urejanje naselij, 
graditev, širitev in prenovo naselij (ZUN, 1984). ZUreP opisuje ureditveno območje naselja v 
33. členu. Opredeljuje ga kot zaokroženo celoto med seboj povezanih dejavnosti, ki zajema 
strnjene pozidane površine ter nove površine, ki so namenjene za predvideni razvoj naselja 
za gradnjo stanovanjskih, oskrbnih, proizvodnih, komunalnih in drugih objektov ter za 
urejanje zelenih in varovalnih površin (ZUreP, 1984). 
Sledil je Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1, 2003). V 2. členu ZUreP-1 je naselje definirano 
kot območje strnjene pozidave. Natančnejša opredelitev, kaj je območje strnjene pozidave, 
pa v zakonu in podzakonskih aktih ni natančneje določeno. Opisano je usmerjanje poselitve, 
območje širitve naselij ter poselitveno območje, ki je predstavljeno kot območje naselij 
oziroma območje, ki je predvideno za njihovo širitev.  
V relativno kratkem času je v aprilu leta 2007 Slovenija dobila ponovno nov Zakon o 
prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, 2007). Območje naselja po ZUreP-1 je ZPNačrt 
razveljavil in ga na novo definiral. »Območje naselja je s prostorskim aktom določeno 
območje strnjeno grajenih stavb različnih namembnosti s pripadajočimi površinami, 
potrebnimi za njihovo uporabo in območje površin, predvidenih za širitev« (ZPNačrt, 2007). V 
ZPNačrt (2007) je poleg območja naselja definirana enota urejanja prostora. »Enota urejanja 
prostora je območje z enotnimi značilnostmi prostora, na katerem se določi namenska raba 
in dopustna izraba prostora ter omejitve, povezane z varstvom okolja, ohranjanjem narave in 
varstvom kulturne dediščine«. Nekateri pojmi ZPNačrt se še vedno prepletajo z ZUreP-1 
med seboj v podzakonskih predpisih (Breznik, 2010, 469).  
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2.2  OBMOČJE NASELJA V LITERATURI 
V literaturi (Gabrijelčič, P. in Fikfak, A. 2002), ki se ukvarja z ruralnim planiranjem in ruralno 
arhitekturo, avtorja nista definirala območja naselja. V pregledani literaturi Zavodnik 
Lamovšek, A., Fikfak, A., Barbič, A. (Zavodnik Lamovšek, A. (ur.), Fikfak, A. (ur.), Barbič, A. 
(ur.). 2010) avtorji ne opredeljujejo območja naselja, kakor nismo mogli najti pojma niti v 
univerzitetnih učbenikih Pogačnika (Pogačnik, A. 1992, 1999) o urejanju prostora ter 
urbanističnem planiranju. Tako Prosen (Prosen, A. 1987) kot Ravbar in Špes (Ravbar, M., in 
Špes, M. 1990) v svojih delih govorijo o planiranju podeželskega prostora ter o preobrazbi 
slovenskih pokrajin, vendar enote – naselja ne opredeljujejo.  
Statistični urad Republike Slovenije opredeljuje naselje kot strnjeno ali nestrnjeno skupino 
stavb, ki sestavlja naseljeno zemljepisno enoto (SURS, 2014a).  
V Urbanističnem terminološkem slovarju je naselje mestnega značaja opredeljeno z 
območjem v katerem se izvaja nacionalizacija najemniških zgradb in stavbnih zemljišč 
(Železnikar, 1975).  
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je naselje opredeljeno kot »del zemeljske površine, 
naseljen tako, da tvori zaključeno celoto« (SSKJ, 1994).  
Durjava (Durjava, 1986) opisuje naselje kot stavbo ali skupek stavb, ki je namenjena 
zadrževanju ljudi. Večinoma sestoji iz manjšega števila različnih stavb samotnih kmetij ali pa 
iz večjega števila strnjenih gradenj različnih lastnikov.  
Fikfak (Fikfak, 2008, 46-47) definira naselje kot pojem, ki predstavlja najbolj splošen 
prostorski vzorec. V tem vzorcu so zajete oblike, ki so večje od zaselka in manjše od mesta. 
Prebivalci se praviloma ne ukvarjajo več s kmetijstvom, zato meja ni jasna. Pojasnjuje, da 
imajo naselja v primerjavi z vasmi lahko manjše število prebivalcev in objektov. Območja 
samostojnih stanovanjskih enot šteje med naselja. 
Naselja so območja bivališč, to pa niso zgolj območja, kjer prebivalci bivajo, ampak tudi kraji, 
kjer se ljudje ukvarjajo z različnimi dejavnostmi. V tem primeru je naselje socialna in 
prostorska skupnost, oziroma celica v omrežju naselij. Vrišer pojasnjuje, da naselij ne 
smemo smatrati kot večjo ali manjšo vsoto hiš in prebivalcev, vendar kot individualnost 
vsakega naselja (Vrišer, 1978, 224).  
Pogačnik (Pogačnik, 1986) opisuje naselja kot večje ali manjše skupine, ki so sestavljene iz 
stanovanjskih zgradb in spremljajočih objektov, ki tvorijo naselbinsko enoto.  
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Prosen (1993) pojem naselja opredeljuje kot območje, ki upošteva naravne danosti in njihove 
učinke. Naselja in načini izrabe prostora so posledica človekovega dela ter naravnih 
dejavnikov. Predniki so pri naseljevanju upoštevali več dejavnikov: kakovost tal, vodo, relief, 
rastlinstvo in živalstvo, klimo,… Podeželsko naselje je omejeno v prostoru z ustrezno 
zasaditvijo vaškega roba. Včasih so rob kraja sestavljali funkcionalna zemljišča robnih 
objektov, vrtovi in sadovnjaki. Vaški rob ima nekatere značilnosti: blaži meje med naseljem in 
pokrajino, omogoča raznovrstnost rabe s sadovnjaki, nudi površine za oddih, oblikuje podobo 
naselja, ustvarja ekološko ravnotežje od naseljenih površin do produktivnega prostora (polje) 
ter odpira prehod od naselja h krajini. Zeleni rob oziroma prag polja predstavlja značilen 
prehod iz vasi v polje. Pogosto ima varovalno funkcijo (varovanje pred vetrom) in produktivno 
funkcijo (sadovnjak). Ravno nasproten učinek je opazen v gosto pozidanih naseljih, kjer je 
stari, zeleni rob pozidan z dvorišči, dovoznimi potmi in garažami (Prosen, 1993,121-122).   
V predavanjih doc. dr. Alme Zavodnik Lamovšek zasledimo različni definiciji naselja. Naselje 
predstavlja strnjena ali razbita razporeditev skupina hiš, ki zajema naseljeno geografsko 
enoto s skupnim imenom ter numerizacijo hiš. Označevanje hiš se začne s hišno številko 
ena do zadnje hišne številke v skupini. Druga definicija opisuje naselje s stanovanjskimi 
stavbami s funkcionalnim zemljiščem ter spremljajočimi objekti. V ekonomskem in včasih tudi 
v administrativnem smislu tvorijo osnovno naselbinsko enoto (Zavodnik Lamovšek, 2013). 
V tuji literaturi zasledimo, da prostorsko planiranje nima posebne definicije za opredelitev 
naselja. Predstavlja teritorialno skupnost ljudi, ki je v statističnem pogledu obravnavana kot 
naselje. Naselje je antropogena geografska teritorialna enota posebnega imena (SZS, 1953, 
cit. po Piha, 1979). Kojić je definicijo naselja razširil. Po njegovem mnenju je naselje vsaka 
skupina prebivalcev, ne glede na velikost števila prebivalcev ter ne glede na notranje in 
zunanje funkcije, ki jih naselje ima (Kojić, 1973, cit. po Piha, 1979). V prosto dostopnem 
angleškem slovarju je naselje opredeljeno kot skupnost ljudi, ki je po velikosti manjše od 
mesta (Medmrežje 1).  
V (Drobne, Žaucer, Foški, Zavodnik Lamovšek, 2014) teoretična definicija meje naselja ni 
predstavljena, je pa zato oblikovana metodologija določitve meje mestnih naselij na podlagi 
izbranih morfoloških meril. V prispevku je omenjeno, da je strnjenost pozidanih površin 
osnova za določitev merila območij mestnih naselij. Prvi korak pri ločevanju urbanih in 
ruralnih območij je v mnogih evropskih državah prav določitev strnjenosti pozidanih površin. 
V evropskih državah se za opredelitev strnjenih pozidanih površin uporabljata dva kazalnika: 
razdalja med stavbami ter skupno število prebivalcev (Drobne in sod., 2014, cit. po ESPON 
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1.4.1., 2005). Pristopi se med državami precej razlikujejo. V preteklosti so se slovenski 
raziskovalci že ukvarjali z določevanjem meje mestnih naselij in pri tem določili kazalnike: 
gostota poseljenosti, dinamika stanovanjske gradnje, stopnja infrastrukturne opremljenosti 
naselij, strnjenost pozidave ter tipologija stanovanjskih hiš (Drobne in sod., 2014, cit. po 
Ravbar, 2001). Avtorji so ugotovili, da je strnjenost pozidanih površin potreben, vendar še ne 
zadosten pogoj za razmejitev mestnih naselij od drugih vrst osnovne rabe prostora (Drobne 
in sod., 2014, 89). Analiza raziskave je potekala na treh izbranih kazalnikih s katerimi so 
določili mejo mestnih naselij (strnjenost pozidanih površin, gostota prebivalstva, gostota 
hišnih številk) na treh praktičnih primerih (Maribor, Zgornjegorenjsko somestje in Postojna).  
 
2.3  PROSTORSKE ENOTE PO REGISTRU PROSTORSKIH ENOT 
 
Register območij teritorialnih enot 
V 80. letih prejšnjega stoletja sta bila vzpostavljena Register območij teritorialnih enot (v 
nadaljevanju ROTE) ter evidenca hišnih številk. 
»Teritorialne enote so prostorsko določljive enote, formirane po administrativnih, 
gospodarskih, geografskih ali drugih načelih« (Republiška geodetska uprava SR Slovenije in 
Zavod SR Slovenije za statistiko, 1988, 5). V ROTE so se vodile naslednje teritorialne enote: 
popisni okoliši, statistični okoliši, naselja, katastrske občine, krajevne skupnosti in občine 
(Mlakar, 1991, 153).  
V sintezi predpisov, praktičnih izkušenj in usmeritev, ki sta jih izdali Republiška geodetska 
uprava SR Slovenije in Zavod SR Slovenije za statistiko, je naselje opredeljeno kot eden ali 
več statističnih okolišev (Republiška geodetska uprava SR Slovenije in Zavod SR Slovenije 
za statistiko, 1988, 7). 
Območje naselja je v ROTE definirano kot; »naselje ima svoje območje opredeljeno ne le na 
statistične obdelave (podatki o površini, številu prebivalcev, komunalni opremljenosti), 
temveč tudi za oštevilčevanje hiš in vzpostavitev uličnega sistema. Območje naselja ne 
zajema samo pozidanih površin, temveč so območja naselij oblikovana tako, da med njimi ni 
praznega prostora. Tak način omogoča opredelitev vsake zgradbe k določenemu naselju in 
njeno ustrezno oštevilčevanje« (Mlakar, 1991, 153).  
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Register prostorskih enot 
V Registru prostorskih enot (v nadaljevanju RPE), ki predstavlja naslednika ROTE so 
evidentirani podatki znotraj osnovnih prostorskih enot o: naseljih, hišnih številkah, prostorskih 
okoliših, občinah, upravnih enotah, območju vodenja RPE, statističnih okoliših, katastrskih 
občinah in državi.  
Meje prostorskih enot praviloma potekajo po parcelnih mejah, ki so prevzete iz zemljiškega 
katastra (Ferlan, 2005, 247).  
 
Naselja v registru prostorskih enot 
V Zakonu o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb 
(ZDOIONUS, 2008) so določeni postopki in načini določevanja območij in imen naselij. 
Območje naselja se po 6. členu v ZDOIONUS oblikuje tako, »da obsega zaokroženo 
območje z vsaj desetimi stavbami«. Naselja pokrivajo območje celotne občine in se 
evidentirajo v RPE (ZDOIONUS, 2008). 
Območja obstoječih naselij se lahko spremenijo z odlokom občine. Pri tem občina določi 
novo območje naselja oziroma odloči o izločitvi dela naselja in priključitvi tega dela k 
sedanjemu delu naselja (ZDOIONUS, 2008). 
Vsako naselje ima svoje ime, ki ga sprejme občinski svet. Določene so nekatere omejitve pri 
določitvi imena naselja.  
V RPE je bilo 1. 1. 2014. evidentiranih 6,034 naselij (SURS, 2014č).   
 
Katastrska občina v franciscejskem katastru 
Za razumevanje katastrskih občin je treba vedeti, da smo imeli na slovenskem do 20. stoletja 
poleg franciscejskega katastra tudi terezijanski in jožefinski kataster. V okviru jožefinskega 
katastra se je uvedel pojem katastrskih občin (Ribnikar, 1982, cit. po Ivančič, 2013). 
Franciscejski kataster je nastal zaradi potrebe enotne obdavčitve zemljišč za kmete in 
gospodo leta 1817, ko je bil izdan patent o zemljiškem davku »Grundsteuerpatent«.  
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Za vsako katastrsko občino je veljalo, da je bila eno leto pred samo katastrsko izmero na 
osnovi komisijskega ogleda začasno opisana in grafično ponazorjena s skico (Ribnikar, 
1982, cit. po Ivančič, 2013). Pri popisu katastrske občine so poleg geometra sodelovali še 
uradnik okrožnega ali okrajnega urada, predstojnik občine (župan), po dva izvoljena 
predstavnika občine, ki sta dobro poznala občinske meje in predstavnik sosednje mejne 
občine (Triglav, 2009, 352).  
Znotraj katastrske občine, ki je bila osnovna enota izmere, so se določile tudi manjše enote, 
imenovane ledine. Ledine so predstavljale območja v naravi, ki so omejena z naravnimi 
objekti (vodotoki, ceste, poti,…). Vsaka ledina je imela svoje lastno ime (Mlakar, 1990, 34).  
Zapisnik opisa meje katastrske občine je bil sestavljen iz dveh delov. V prvem delu je bila 
opisana meja pred izvedbo izmere, v drugem delu je bila opisana končna meja, ko je bil 
katastrski operat že izdelan (Ribnikar, 1982, cit. po Furlanič, 2013).  
Katastrska občina je predstavljala osnovno teritorialno enoto za oštevilčevanje parcel. 
Parcele so se številčile po vrsti od številke 1 naprej. En katastrski načrt je predstavljala ena 
katastrska občina (Mlakar, 1990, 28-29, 47, 71).   
 
Katastrska občina v Zakonu o zemljiškem katastru 
Iz Zakona o zemljiškem katastru iz leta 1974 se osnovna definicija katastrske občine glasi: 
»katastrska občina je osnovna prostorska enota za vodenje zemljiškega katastra in za katero 
se vodi posamezen katastrski operat«. Spremembe v katastrskem operatu imajo posledico 
spremembe v zemljiški knjigi. Vsaka katastrska občina je opredeljena z enolično številko v 
okviru Republike Slovenije ter s svojim imenom.  
V Sloveniji je bilo 1. 1. 2012. evidentiranih 2695 katastrskih občin« (SURS, 2012a).  
Statistični urad Republike Slovenije definira katastrsko občino kot osnovno upravno 
prostorsko enoto, ki predstavlja temelj za vodenje zemljiškega katastra (SURS, 2014b). 
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2.4  OPREDELITEV NASELJA ZA NAMEN DOLOČITVE MEJE NASELJA 
Naselje lahko opredelimo kot celoto, ki jo sestavljajo morfološki, fiziognomski ter fiziološki 
segmenti. Pri tem fiziologija predstavlja funkcije naselja, morfologija njegovo zgradbo ter 
fiziognomija obliko naselja. Vsi trije segmenti nastopajo v vsakem naselju ter so med seboj 
močno povezani (Ravbar, 1995, 9).  
Prostor sestavljajo različne oblike poselitve, ki se delijo na različna območja. Na delitev 
vplivajo različni dejavniki, kot so gospodarska usmerjenost, poselitvene razmere in socialno-
ekonomski procesi.  
Tri glavna območja delitve prostora so: 
- mesta, ki se delijo na somestja ali aglomeracije, 
- obmestja, ki se delijo na urbanizirana in/ali suburbanizirana naselja, 
- podeželska naselja (Ravbar, 1995, 18).  
Naselja ležijo na ravnini, pobočju, slemenu, itd., zato lahko sklepamo, da na položaj naselja 
vpliva relief. To lahko razumemo, saj relief predstavlja del površja na katerem je naselje 
nameščeno. Na položaj naselja pa ne vpliva samo relief, temveč tudi drugi dejavniki, kot so: 
pedološke razmere, klimatski dejavniki ter hidrološke razmere. Med klimatske dejavnike 
spadajo veter, osončenost in temperaturne razlike. Temperature so tesno povezane z 
reliefom, tako kot to velja za hidrološke elemente. Ljudje so včasih poznali širino poplavnega 
območja rek, zato so se naseljevali na območje teras (Ravbar, 1995, 22-24). 
Definicija, ki bi vsebovala vse vsebine naselja je po Ravbarju abstraktna in premalo 
zgovorna, saj so naselja kompleksen pojav. V pojmu naselja so združeni različni segmenti 
človekovega bivanja in delovanja, zato pojasnjuje naselje iz druge plati (Ravbar, 1995, 8).  
»V naselju lahko razlikujemo najmanj pet različnih vsebin: 
- naselje kot civilizacijski pojav, 
- naselje kot fizična tvorba, 
- naselje kot socialno-geografska skupnost, 
- naselje kot ekonomska enota, 
- naselje kot tehnični sistem« (Drozg, 1995, cit. po Ravbar, 1995, 8). 
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Kratka pojasnitev vsebin: 
Naselje kot civilizacijski pojav je središče napredka in kulture. V takšnem naselju so 
zastopane različne družbene institucije, kot tudi ekonomska moč ter duhovni potencial. 
Naselje kot fizična tvorba predstavlja skupino objektov, katerim so dodeljena pripadajoča 
zemljišča in komunikacija. V splošnem naselja predstavljajo hiše prebivalcev, ki živijo in 
bivajo v njih.  
Naselje kot socialno-geografska skupnost je rezultat povezovanja in združevanja ljudi. 
Predstavlja prebivališča ljudi ter socialno povezanost med prebivalci. Naselje predstavlja 
prostor socialnih stikov med ljudmi. 
Naselje kot ekonomska enota predstavlja središče proizvodnje in potrošnje. Panoga, ki v 
naselju prevladuje daje morfološki in socialni pečat.  
Naselje kot tehnični sistem je preplet infrastrukturnih povezav (Drozg, 1995, cit. po Ravbar, 
1995, 8,9). 
Odlok strategije prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS, 2004) opredeljuje naselje kot 
»območje, ki obsega zemljišča pozidana s stanovanjskimi in drugimi stavbami ter gradbeno 
inženirskimi objekti in javne površine. Naselje tvori skupina najmanj desetih stanovanjskih 
stavb. Naselja se med seboj razlikujejo po funkciji in vlogi v omrežju naselij ter velikosti, 
urbanistični ureditvi in arhitekturi. Na podlagi fizionomskih, morfoloških in funkcijskih meril in 
kazalcev se naselje razvršča v urbana in podeželska naselja ter vasi«. 
V OdSPRS so naselja radeljena po tipologiji v naslednje skupine: 
- urbana naselja (velika, večja, manjša mesta ter urbana naselja). Prevladujejo 
storitvene, oskrbovalne in druge dejavnosti.  
- podeželska naselja, ki imajo več kot 500 prebivalcev ter 10 odstotni delež 
prebivalcev, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo in/ali so zaposleni na družinskih 
kmetijah. 
- turistična naselja z razvito turistično infrastrukturo. Med turistična naselja se štejejo 
naselja, kjer število turistov predstavlja več kot 50 odstotkov števila stalnih 
prebivalcev naselja v času enega meseca v obdobju največjega turističnega obiska.  
- vasi, ki imajo manj kot 500 prebivalcev in nimajo razvitih dejavnosti, ki so značilne za 
urbano naselje.  
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Fister (1993) tipologijo naselij podrobno razčleni na različne kriterije in jih deli v različne tipe: 
Vsebinska specifikacija – oblikovanje naselij. Na slovenskem podeželju so naselja 
nastajala glede na razvoj agrarne in gospodarske strukture, stopnjo agrarne kolonizacije ter 
glede na morfologijo terena. Skoraj vsa naselja v Sloveniji so vezana na stare zasnove. 
Glede na vsebinsko specifikacijo delimo naselja na: kmečka, fužinarska, rudarska, trška, 
planšarska, viničarska, furmanska, delavska, spalna, počitniška (turistična), mešana, 
kolonizatorska ter kajžarska naselja. 
Položaj glede na kulturno krajino. Kulturno krajino je človek bolj ali manj zavestno 
izoblikoval. Na podeželju govorimo o podeželskih razmerjih med naravnimi danostmi, 
človekovimi prostorskimi posegi (prometnice, energetski koridorji), poseljenimi površinami in 
parkovnimi površinami. Glede na položaj kulturne krajine naselja razvrščamo:  
- ob robu kulturne krajine, ob robu gozda, ob robu agrarnih površin,  
- v gorice,  
- na dominantne točke,  
- v naselja, ki imajo dominantno obliko v pokrajini, 
- ob vodotoku (obali, reki, potoku). 
Položaj glede na komunikacije. Do neke mere komunikacije določajo razporeditev parcel, 
domačij ali posameznih stavb. Naselja so se dalj časa naslanjala na pomembno 
komunikacijo, ki je postala določljiva sestavina identitete arhitekturne krajine. Glede na 
komunikacijo položaj naselja delimo na: naselje vzdolž komunikacije (vzdolž ceste), naselje 
ob stiku komunikacij (ob križišču cest) in naselje ob razvejanih komunikacijah.  
Razporeditev naselja glede na velikost in zasnovo. Definicija razporeditve glede na 
velikost in zasnovo je pomembna za določevanje vloge in za določevanje splošne pojavnosti 
naselja v pokrajinski enoti. Glede na velikost in zasnovo delimo naselja na:  
- samotne kmetije,  
- zaselke,  
- naselja (vas, trg,…),  
- gručasta, obcestna in centralna naselja. 
Razporeditev naselja glede na prostorsko specifikacijo. Določitev prostorske 
specifikacije je pomembna za določevanje splošne identitete in za načrtovanje prenove ali 
nove gradnje v naseljih. Naselja glede na prostorsko specifikacijo delimo na:  
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- strnjena (zgoščena), 
- razdrobljena, razpršena, raztresena, razpostavljena, naselje z izločenimi skupinami 
(gručami), 
- razraslo, razloženo, razvito, raztegnjeno,   
- združeno (zloženo), 
- sestavljeno (iz več jeder ali gruč) 
- raščeno, 
- vzporedno s komunikacijo (cesto), enostransko vzporedno s komunikacijo, 
dvostransko vzporedno s komunikacijo ter podaljšano vzdolž komunikacij (Fister in 
sod., 1993, 10-26, 30-35). 
 
Na podlagi pregledane literature sem za namen diplomske naloge opredelila naselje kot 
zaključeno geografsko enoto, ki je v prostoru predstavljena s skupkom stanovanjskih ter 
nestanovanjskih objektov. Vključuje stanovanjske hiše, gospodarska poslopja, industrijske 
obrate ter območja zelenih površin, ki se nahajajo znotraj strnjene pozidave. Vsa pripadajoča 
zemljišča, ki so funkcionalno povezana z naseljem (otroška igrišča, igrišča za šport, parki) in 
se nahajajo na zunanjem robu stanovanjskih in nestanovanjskih objektov, pripadajo naselju. 
Cestne povezave znotraj strnjene gradnje prav tako pripadajo naselju. Naselje predstavlja 
zaključen poligon brez vmesnega prostega prostora. Vsi manjši objekti, ki se nahajajo v 
okolici in predstavljajo barake, vikend objekte, lope, ne spadajo k naselju. Zaradi 
razgibanega reliefa v Sloveniji je opredelitev naselja težavna. Na Krasu, kjer je pozidava 
gosta je območje naselja lažje določiti, kot npr. v Prekmurju, kjer je gradnja objektov 
razpršena. Problem sodobnega časa je razraščanje naselij do te mere, da naravne meje 
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3  METODA DELA IN PODATKI 
 
3.1  PODATKI 
Za izvedbo analiz smo uporabili naslednje podatke: 
-Državni ortofoto iz leta 2012 za območja obravnavanih naselij (DOF) 
-Zemljiški kataster za območja obravnavanih naselij (Geodetska uprava Republike 
Slovenije, 2014) 
-Namenska raba prostora za Občino Jesenice in Občino Radovljica (Prostorski red 
Občine Radovljica, 2012 in Občinski prostorski načrt Občine Jesenice, 2013)  
-RPE z mejami obravnavanih naselij (Geodetska uprava Republike Slovenije, 2014) 
-Katastrske občine obravnavanih naselij (Geodetska uprava Republike Slovenije, 2014) 
-Kataster stavb (Geodetska uprava Republike Slovenije, 2014) 
-Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (EDRKGZ) (Ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje http://rkg.gov.si/GERK/, 2013) 
 
Vsi podatki so zapisani v vektorski obliki 
(*.shp datoteke), razen listov Državnega 
ortofota, ki so zapisani v *.tiff datoteki. 
Posamezni listi Državnega ortofota so v 
merilu 1 : 5.000 v D96/TM koordinatnem 
sistemu. Uporabljeni listi so prikazani na 
sliki 1. Razdelitev na liste je enaka kot pri 
TTN5. Podatki so bili pripravljeni v obliki 
primerni za obdelavo v programskem 
okolju ArcMap 10.2, podjetja ESRI, s 
katerim je potekala obdelava in analiza 
podatkov.                                                               Slika 1: Uporabljeni listi DOF (lasten prikaz) 
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3.2  METODA DELA 
Osnovni namen diplomske naloge je na podlagi razpoložljivih prostorskih podatkov, ki ne 
vključujejo terenskega ogleda, preverjanje in izbira ustreznih kazalnikov za določitev meje 
strnjenega vaškega naselja. Analiza je izvedena na treh testnih naseljih.  
Izbrali smo tri strnjena vaška naselja, primerljiva po tipologiji, legi v prostoru, velikosti in 
številu objektov. Naselji Gorica in Studenčice sta v Občini Radovljica, medtem ko se naselje 
Kočna nahaja v Občini Jesenice. Primerljivost naselij je nujen pogoj za preverjanje 
ustreznosti kazalnikov na posameznem tipu naselja. 
V vseh treh naseljih smo na podlagi razpoložljivih podatkov, določili sedem različnih 
kazalnikov za določitev meje naselja: 
- določitev meje naselja na podlagi katastrske občine, 
- določitev meje naselja na podlagi naselij iz RPE, 
- določitev meje naselja na podlagi pozidanega in sorodnega zemljišča iz Evidence 
dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, 
- določitev meje naselja na podlagi ekstenzivnih sadovnjakov ter pozidanega in 
sorodnega zemljišča iz Evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, 
- določitev meje naselja na podlagi sklenjenih območij odmikov okoli stanovanjskih 
stavb (angl. »buffer«),  
- določitev meje naselja na podlagi sklenjenih območij odmikov okoli stanovanjskih in 
nestanovanjskih stavb (angl. »buffer«) in  
- določitev meje naselja na podlagi namenske rabe prostora. 
 
Dobljene rezultate po posameznem kazalniku smo medsebojno primerjali ter izločili 
najustreznejši kazalnik.  
Kazalnik 1: Meja naselja določena na podlagi katastrske občine 
Mejo naselja smo določili na podlagi podatkov katastrskih občin iz RPE (GURS, 2014).  
Kazalnik 2: Meja naselja prevzeta iz Registra prostorskih enot 
Mejo naselja smo določili na podlagi podatkov o naseljih iz RPE (GURS, 2014).   
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Kazalnik 3: Meja naselja določena na podlagi pozidanega in sorodnega zemljišča iz 
Evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (EDRKGZ) 
Edini dostopni podatki o dejanski rabi zemljišč so podatki, ki jih zajema Ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje (v nadaljevanju MKO) (MKO, 2013). Zajem poteka od leta 1997, saj je bil 
namenjen za vzpostavitev geografskega informacijskega sistema na področju kmetijstva. 
Baza podatkov se redno posodablja in vzdržuje. Na podlagi Pravilnika iz leta 2008 se 
dejansko rabo uporablja kot podlago za prostorsko načrtovanje, vendar so ti podatki le delno 
ustrezni (Drobne in sod., 2014, 88). 
Dejanska raba je razvrščena po različnih razredih. Vseh razredov je skupno 25, vendar je 
potrebno razumeti, da na obravnavanih območjih ne zasledimo vseh rab. Vsaka raba je 
opredeljena enolično s šifro (preglednica 1).  
Preglednica 1: Šifrant ter podrobni opis zajema dejanske rabe (MKO, 2013) 
Šifra rabe Raba 
1100 Njiva ali vrt 
1160 Hmeljišče 




1221 Intenzivni sadovnjak 
1222 Ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak 
1230 Oljčnik 
1240 Ostali trajni nasadi 
1300 Trajni travnik 
1321 Barjanski travnik 
1410 Kmetijsko zemljišče v zaraščanju 
1420 Plantaža gozdnega drevja 
1500 Drevesa in grmičevje 
1600 Neobdelano kmetijsko zemljišče 
1800 Kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem 
2000 Gozd 
3000 Pozidano in sorodno zemljišče 
Se nadaljuje… 
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Šifra rabe Raba 
4100 Barje 
4210 Trstičje 
4220 Ostalo zamočvirjeno zemljišče 
5000 Suho odprto zemljišče s posebnim rastlinskim pokrovom 
6000 Odprto zemljišče brez ali z nepomembnim rastlinskim pokrovom 
7000 Voda 
 
Raba pozidana in sorodna zemljišča nima razvrstitve v podrobnejše kategorije, ker za 
upravljanje teh zemljišč MKO ni pristojno. V pozidano in sorodno zemljišče ali »rabo 3000« 
spadajo zemljišča pozidana s kmetijskimi zgradbami, dvorišča ter drugi kmetijski objekti, 
stanovanjske stavbe, cestne povezave, ki vodijo do naselij in hiš, parkirni prostori, rudniki, 
kamnolomi,…(MKO, 2013).  
Dejanska raba prostora iz EDRKGZ obravnavanih območij za obravnavana naselja je v 
prilogah (priloga A.3, priloga B.3, priloga C.3) Podatke smo v programskem okolju ArcMap z 
orodjem »clip« obrezali na območje obravnavanih naselij iz RPE. Posamezne rabe smo na 
kartah predstavili z različnimi barvami ali šrafurami. Barvo pozidanega in sorodnega 
zemljišča smo v skladu s pravilnikom OPN določili kot območje stanovanj (RGB: 255, 255, 
120). Podlaga za prikaz je kataster stavb.  
Mejo naselja smo določili po pozidanem in sorodnem zemljišču na podlagi dejanske rabe. Pri 
tem smo kazalnik oblikovali tako, da smo upoštevali zgolj površine v strnjenem naselju, pri 
čemer smo se opirali na kataster stavb in DOF. V območje naselja nismo zajeli površin »rabe 
3000«, ki so bile izven strnjenega območja naselja, kot so območja avtoceste s pripadajočimi 
zemljišči do zaščitne ograje, ostale cestne povezave, utrjeni kolovozi, območja industrijskih 
con izven naselij,… V območje naselja spadajo le cestne povezave znotraj naselij, ki 
funkcionalno pripadajo k naselju. Kazalnik smo oblikovali tako, da objekte, ki so od 
strnjenega dela vasi oddaljeni več kot 60 m ter so na nekem območju samostojni ali/in do 
njih ne vodijo cestne povezave, nismo priključili k območju naselja. Dodaten kazalnik je 
zasnovan tako, da k naselju sodijo tudi drugačne rabe znotraj strnjenega dela vasi.  
 
 
…nadaljevanje Preglednice 1. 
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Kazalnik 4: Meja naselja določena na podlagi pozidanega in sorodnega zemljišča z 
ekstenzivnimi sadovnjaki iz dejanske rabe (EDRKGZ) 
Mejo naselja smo določili tako, da smo v območje naselja določenega po pozidanem in 
sorodnem zemljišču (EDRKGZ) (MKO, 2013), vključili tudi ekstenzivne sadovnjake (raba 122 
iz EDRKGZ). Po Prosenu (Prosen, 1993) štejemo k naselju tudi ekstenzivne sadovnjake 
znotraj naselja oziroma na njegovem vaškem robu. Ekstenzivni sadovnjaki pripadajo naselju, 
saj predstavljajo podaljšek bivalnega okolja. Ljudje se tam zadržujejo ter obdelujejo zemljo. V 
mejo naselja smo vključili le ekstenzivne sadovnjake, ki so se stikali s pozidanim in sorodnim 
zemljiščem v naselju. Ostale samostojne zaključene poligone ekstenzivnih sadovnjakov, ki 
se niso stikali s pozidanim in sorodnim zemljiščem, nismo priključili naselju. Določili smo 
dodaten kazalnik s katerim smo k meji naselja priključili zaključene poligone drugačne rabe, 
ki ležijo med rabo pozidano in sorodno zemljišče ter ekstenzivnimi sadovnjaki, saj 
predstavljajo funkcionalno povezavo vasi.  
Kazalnik 5: Meja naselja določena na podlagi sklenjenih območij odmikov (angl. 
»buffer«)  
Mejo naselja smo določili na podlagi odmikov od stavb. Določili smo mejo naselja na podlagi 
sklenjenih območij odmikov okoli stanovanjskih stavb in na podlagi sklenjenih območij 
odmikov okoli stanovanjskih ter nestanovanjskih stavb. S funkcijo »buffer« smo določili 20 
metrska območja odmika od stanovanjskih ter nestanovanjskih stavb. Opis funkcije »buffer« 
je ponazorjen s sliko 2: 
 
Slika 2: Grafičen prikaz delovanja funkcije »buffer«  (Vir: ESRI ArcMap) 
Pri analizah smo se srečali s tremi različnimi situacijami: 
a)  
        
Slika 3: Buffer za a primer (Vir: Drobne in sod., 2014, 94) 
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Pridobili smo več različnih sklenjenih območij odmikov stavb. Območja so med seboj ločena 
in se ne prekrivajo, kot je prikazano na sliki 3. Določili smo mejo in s tem pridobili več 






Pridobili smo območja odmika stavb, ki se dotikajo med seboj (slika 4), vendar se ne 






Pridobili smo sklenjena območja odmika stavb, ki se med seboj prekrivajo (slika 5). To 
nakazuje na strnjeno pozidavo, kjer so stavbe med seboj oddaljene manj kot izbrana razdalja 
(Drobne in sod., 2014, 94). Na podlagi DOF-a smo opazili, da nekaterih stavb v naselju 
Studenčice in Kočna ni vpisanih v kataster stavb, zato smo jih dodali sami.  
Kazalnik 6: Meja naselja določena na podlagi namenske rabe prostora 
Namensko rabo zemljišč in objektov določajo planski akti občin v skladu s predpisi, ki 
določajo način priprave prostorskega akta občine. Namenska raba prostora se določi za 
celotno občino. Osnovna namenska raba se deli na: območja stavbnih zemljišč, območja 
kmetijskih zemljišč, območja gozdnih zemljišč, območja vodnih zemljišč ter območja drugih 
zemljišč. V izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta se prikažejo tudi območja 
podrobne namenske rabe (Medmrežje 2). 
Slika 4: Buffer za b primer (Vir: Drobne in sod., 2014, 94) 
Slika 5: Buffer za c primer (Vir: Drobne in sod., 2014, 94) 
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Prostorski red Občine Radovljica (2012) in Občinski prostorski načrt občine Jesenice (2013) 
imata podrobne namenske rabe, ki so prikazane v preglednicah 2 in 3. Glede na to, da so 
občinski prostorski načrti napisani za vsako občino posebej in niso poenoteni, smo se za 
vsako občino odločili, na podlagi katerih podatkov bomo zarisali mejo naselja. Na kartah smo 
posamezne rabe obarvali skladno s pravilnikom OPN.  
Preglednica 2: Vrste območij osnovne in podrobne namenske rabe prostora za Občino 
Radovljica (Medmrežje 3, 2012) 
Številka 
Osnovna 
namenska raba  
Podrobna namenska raba Oznaka 
1 Območja stanovanj S 
  Čiste stanovanjske površine SC 
  Splošne stanovanjske površine SS 
  
Stanovanjske površine za posebne 
namene SB 
  
Stanovanjske površine s kmetijskimi 
gospodarstvi SK 
  Površine počitniških hiš SP 
2 Območja proizvodnih dejavnosti P 
  Površine za industrijo PI 
  
Površine z objekti za kmetijsko 
proizvodnjo PK 
  Površine za proizvodnjo PP 
3 Mešana območja M 
  Osrednje površine MO 
  Mešane površine MP 
4 Posebna območja B 
  Površine za turizem BT 
5 Območja družbene infrastrukture D 
  Površine za vzgojo in izobraževanje DI 
  Površine za zdravstvo DZ 
  
Površine za opravljanje verskih 
obredov DC 
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…nadaljevanje Preglednice 2. 
Številka 
Osnovna 
namenska raba  
Podrobna namenska raba Oznaka 
  Površine za rekreacijo in šport ZS 
  Parki ZP 
  Druge zelene površine ZD 
  Pokopališča ZK 
7 Območja prometne infrastrukture P 
  Površine cest Pc 
  Površine železnic Pz 
  Postaje PPž 
  Letališča  PL 
8 Območja energetske infrastrukture E 
  
Površine za oskrbo z električno 
energijo EE 
9 Območja okoljske infrastrukture O 
  Površine za oskrbo z vodo  OV 
  Površine za čiščenje odpadnih voda OC 
  Površine za odlaganje odpadkov OO 
10 Območja vodnih zemljišč V 
  Površine vodnih zemljišč VC 
11 Območja mineralnih surovin L 
  
Površine nadzemnega 
pridobivalnega prostora LN 
12 Območja kmetijskih zemljišč K 
  
Površine najboljših kmetijskih 
zemljišč  K1 
  Površine drugih kmetijskih zemljišč K2 
13 Območja gozdov G 
  Gozd  G 
14 Območja za potrebe obrambe  
  Površine za obrambo OB 
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Preglednica 3: Vrste območij osnovne in podrobne namenske rabe prostora za Občino 
Jesenice (Medmrežje 4, 2013) 
Številka 
Osnovna 
namenska raba  
Podrobna namenska raba Oznaka 
1 Območja stanovanj S 
  Stanovanjske površine SS 
  
Stanovanjske površine za posebne 
namene SB 
  Površine podeželskega naselja  SK 
  Površine počitniških hiš SP 
2 Površine razpršene poselitve A 
  Stanovanjski objekti As 
  Kmetije  Ak 
  Počitniške hiše Aw 
  Turistična dejavnost At 
  
Planšarske, pastirske, planinske 
koče Ap 
3 Območja centralnih dejavnosti C 
  
Osrednja območja centralnih 
dejavnosti CU 
  Druga območja centralnih dejavnosti CD 
4 Območja proizvodnih dejavnosti I 
  Površine za industrijo IP 
  Gospodarske cone IG 
5 Posebna območja B 
  Površine drugih območij BD 
  Športni centri  BC 
6 Območja zelenih površin Z 
  Površine za oddih, rekreacijo in šport ZS 
  Parki  ZP 
  Druge urejene zelene površine ZD 
  Pokopališča  ZK 
7 Območja prometnih površin P 
  Površine cest PC 
…nadaljevanje Preglednice 3. 
 
Se nadaljuje… 
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namenska raba  
Podrobna namenska raba Oznaka 
  Površine železnic PŽ 
8 Območja okoljske infrastrukture  O 
  Okoljska infrastruktura O 
  Vodna zajetja Ovz 
9  Območja energetske infrastrukture E 
10 Kmetijska območja K 
  Najboljša kmetijska zemljišča K1 
  Nadomestna kmetijska zemljišča K1n 
  Druga kmetijska zemljišča K2 
11 Gozdna zemljišča G 
  Gozdna zemljišča G 
  Varovalni gozdovi Gv 
12 Območja voda V 
  Celinske vode VC 











…nadaljevanje Preglednice 3. 
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4  REZULTATI IN DISKUSIJA 
 
Na slikah 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 in 31 so 
prikazane meje obravnavanih naselij, določene po različnih kazalnikih skupaj s katastrom 
stavb. Predstavljeni so slikovni izdelki za vsako naselje posebej po posameznih kazalnikih, 
opredeljeni opisi ter morebitne težave, ki so se pojavljale pri določitvi meje naselja. Na kartah 
16, 24 in 32 so za posamezno naselje prikazane meje naselja po različnih kazalnikih. Pri 
večini analiz je za podlago uporabljen državni ortofoto. Naselje Gorica je na kartah v prilogah 
v merilu 1 : 17000, 1: 5000, 1 : 2500, naselje Kočna je v prilogah v merilu 1 : 20000, 1 : 6000, 
1 : 4000, 1 : 3000 in naselje Studenčice je v prilogah v merilu 1 : 17000, 1 : 8000, 1 : 3500, 1 
: 2500 ter 1: 2000. Karte primerjav kazalnikov so v priložene za naselje Gorica v merilu 1 : 
2000, za naselje Kočna v merilu 1 : 4000 ter za naselje Studenčice 1 : 3500.   
4.1  PREDSTAVITEV OBRAVNAVANIH STRNJENIH VAŠKIH NASELIJ 
 
Gorica  
Na Vrhu Podvinskega klanca leži gručasta vas Gorica (slika 6) na nadmorski višini 525 m. 
Naselje je locirano na vzpetini med potokoma Zgoša in Dobruša ter spada v Občino 
Radovljica. Geološka podlaga vasi je 
iz morenskih nasipov in jezerskih 
naplavin. Po podatkih Statističnega 
urada Republike Slovenije je bilo leta 
2013 v vasi 83 prebivalcev, ki se 
pretežno ukvarjajo s sadjarstvom in 
živinorejo.  V vasi se omenja dvorec, ki 
sta ga leta 1336 imela v lasti Hugo 
Toschawer in njegova žena Alhajta. 
Kasneje je bil dvorec predmet zamenjave in je pripadel Wulfingu iz Podvina. Iz listine sodeč 
je leta 1394 dvorec pripadel Vendelini – ženi Janeza iz Žgoše (Vidic in sod., 1994, 217; 
Orožen Adamič in sod., 1995, 146; Rezar, 2002, 73; Adam, 2006, 3; SURS. 2014c).  
 
 
Slika 6: Vas Gorica (foto: N. Vidic) 
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Gručasto naselje Kočna 
(slika 7) leži stisnjeno v 
zeleni dolini med pobočji 
Mežakle in Boršta. Dviga se 
nad desnim bregom reke 
Save Dolinke ter ima 
nadmorsko višino 669,2 m. 
V vasi je živelo leta 2013 
220 prebivalcev. Dolinico 
obdaja kraški svet, kjer se 
nahajajo manjše kraške 
jame. S prvimi prebivalci je 
bilo območje naseljeno okoli 
tridesetih let 20. stoletja. Pri snovanju vasi se je pojavil problem poimenovanja. Sprva so 
ljudje naselje imenovali po celotni dolini – Poljane. Sin gostilničarja je predlagal ime Kočna. 
Izraz je izpeljal iz besede »kočiti«. Naselje je še danes večinoma delavsko, saj so prebivalci 
zaposleni predvsem v jeseniški industriji. Kočna spada v Občino Jesenice, ožje pa v krajevno 
skupnost Blejska Dobrava. S ceste je lahko opaziti osamljeno skalo – Poljanska Baba, ki je 
visoka okoli 5 m (Chvatal in Vencelj, 2008, 160; Vidic in sod., 1994, 131; Orožen Adamič in 
sod., 1995, 190; Jamnik, 2000, 17; SURS. 2014c). Skozi naselje Kočna poteka cestna 
povezava med Jesenicami in Bledom, zato lahko govorimo o obcestni vasi. Hiše so 
razporejene vzdolž obeh strani cestišča.  
 
Studenčice  
Studenčice se nahajajo na rečno-ledeniškem produ ob potoku Blatnica, ki priteče izpod 
Begunjščice. Okoli naselja so travniki, njive ter zaplate gozda na morenskih gričih. Vas leži 
na 523 m nadmorske višine v Občini Radovljica. Število prebivalcev od leta 2011 upada. 
Leta 2013 so imele Studenčice 95 prebivalcev. Predvsem starejše prebivalstvo se ukvarja s 
kmetijstvom, mlajši pa odhajajo na delo v bližnje Lesce ali na Jesenice. V vasi Studenčice se 
nahaja cerkev sv. Florijana (slika 8), ki je v osnovi romanska. Osnovni element, ki se pojavlja 
na stranskih portalih in zvoniku je zeleni peračiški kamen. V cerkvi je ohranjena votivna slika 
Slika 7: Obcestna vas Kočna (foto: N. Vidic) 
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požara iz leta 1761, ki prikazuje gorečo Radovljico (Chvatal in Vencelj, 2008, 90; Vidic in 
sod., 1994, 170; Orožen Adamič in sod., 1995, 369; Ramovš, 2008, 27-29; SURS. 2014c).  
    
Slika 8: Cerkev sv. Florijana (foto: N. Vidic) 
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4.2  PRIMERJAVA KAZALNIKOV DOLOČITVE MEJE 
NASELJA ZA NASELJE GORICA 
Na slikah 9, 10, 11, 12, 13, 14 in 15 so predstavljeni različni 
kazalniki po katerih je določena meja naselju Gorica. 
Kazalnik 1: Meja naselja določena na podlagi katastrske 
občine 
 
Slika 9: Meja naselja Gorica določena po katastrski občini 2158 
Mošnje (lasten prikaz) 
Meja naselja določena po katastrski občini zavzema največjo 
površino (slika 9). Poleg vasi Gorica obsega katastrska občina 
Mošnje tudi istoimensko vas Mošnje, Globoko, Črnivec in Vrbnje. 
Vas Gorica leži na zgornjem vzhodnem delu katastrske občine 
Mošnje. Po obliki je podolgovata, ki jo v južnem delu prečka 
avtocestna povezava Jesenice-Kranj. Meja naselja določena po 
katastrski občini na južnem delu poteka po reki Savi. Na tak način 
določena meja naselja je občutno prevelika in ne izkazuje le meje 
posameznega naselja.  
 
 
Kazalnik 2: Meja naselja prevzeta iz Registra prostorskih enot 
 
Slika 10: Meja naselja Gorica prevzeta iz Registra prostorskih enot 
(lasten prikaz) 
Meja naselja iz RPE (slika 10) je po velikosti manjša, kot je meja 
naselja določena na podlagi katastrske občine. Za razliko od meje 
določene po katastrski občini je v območju le naselje Gorica. Meja 
poteka na južnem delu po stari cestni povezavi Radovljica-Brezje. 
Poleg vasi Gorica obsega obravnavana meja naselja tudi njive, 








Kazalnik 3: Meja naselja določena na podlagi pozidanega in 
sorodnega zemljišča iz Evidence dejanske rabe kmetijskih in 
gozdnih zemljišč (EDRKGZ, 2013) 
 
Slika 11: Meja naselja Gorica določena na podlagi pozidanega in 
sorodnega zemljišča iz dejanske rabe (lasten prikaz) 
Meja naselja določena po »rabi 3000« iz EDRKGZ (slika 11) je 
občutno manjša od meje naselja Gorica določene na podlagi RPE. 
V območje naselja so vključena le pozidana in sorodna zemljišča 
(objekti in pripadajoča zemljišča, notranje cestne povezave, 
dvorišča, ipd.). Objekti, ki so od strnjenega dela vasi oddaljeni več 
kot 60 m ter so na nekem območju samostojni ali/in do njih ne 
vodijo cestne povezave, ne spadajo v strnjeno območje naselja. Ti 
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Kazalnik 4: Meja naselja določena na podlagi pozidanega in 
sorodnega zemljišča z ekstenzivnimi sadovnjaki iz dejanske 
rabe (EDRKGZ, 2013) 
 
Slika 12: Meja naselja Gorica določena na podlagi pozidanega in 
sorodnega zemljišča z ekstenzivnimi sadovnjaki iz dejanske rabe 
(lasten prikaz) 
Na sliki 12 je določena meja naselja po kazalniku 4. Pri določitvi 
meje naselja Gorica smo se srečali s težavo. V ta namen smo 
dodali kriterij, ki predstavlja priključitev vmesnih območij drugačne 
rabe med pozidanim in sorodnim zemljiščem in ekstenzivnimi 
sadovnjaki. V našem primeru govorimo o območjih trajnih 







Kazalnik 5.a: Meja naselja določena na podlagi sklenjenih 
območij odmikov okoli stanovanjskih stavb (angl. »buffer«)  
 
Slika 13: Meja naselja Gorica določena na podlagi sklenjenih 
območij odmikov okoli stanovanjskih stavb (angl. »buffer«) (lasten 
prikaz) 
Določitev meje naselja Gorica (slika 13) na podlagi sklenjenih 
območij odmikov okoli stanovanjskih stavb (20 metrov) je podobna 
kot na primeru določitve meje naselja Gorica na podlagi »rabe 
3000« iz EDRKGZ. Po velikosti sta območja približno enaka. 
Razlika se kaže pri določitvi meje naselja Gorica po »rabi 3000«, 
kjer meja naselja zavzema tudi cestne povezave ter vse pozidane 
površine znotraj vasi. Pri določitvi meje po kazalniku 5.a niso 
obravnavane cestne povezave, nestanovanjske stavbe, otroška 
igrišča,… Na sliki 13 sta prikazana dva zaključena poligona. 
Znotraj teh dveh zaključenih poligonov sta se pojavila dva manjša 
zaključena poligona. Iz tega lahko sklepamo, da bi morali kazalnik 
oddaljenosti iz 20 m povečati, da bi pridobili en zaključen poligon. 
Nemogoče je, da obravnavamo dva poligona, saj analiziramo eno 
vas. Zavedati pa se moramo, da analiza ni narejena na 
nestanovanjskih stavbah, ki predstavljajo podporo za opravljanje 
dejavnosti v vasi Gorica.  
Kazalnik 5.b: Meja naselja določena na podlagi sklenjenih 
območij odmikov okoli stanovanjskih in nestanovanjskih 
stavb (angl. »buffer«)  
 
Slika 14: Meja naselja Gorica določena na podlagi sklenjenih 
območij odmikov okoli stanovanjskih in nestanovanjskih stavb 
(angl. »buffer«) (lasten prikaz) 
Slika 14 predstavlja večje območje odmikov, kot je prikazano na 
sliki 13, ker so bila območja odmikov določena tudi okoli 
nestanovanjskih stavb (20 metrov). Pridobili smo zaključeno 
območje okoli vasi Gorica, podobno kot pri določitvi meje naselja 
Gorica po »rabi 3000« iz EDRKGZ. Nastale so motnje zaradi 
različnih pomožnih in gospodarskih stavb. Pridobili smo štiri 
manjše zaključene poligone z eno stavbo okoli strnjenega dela 
vasi. Menimo, da bi bil potreben dodaten kazalnik, ki bi izločil vse 
manjše zaključene poligone. Srečali smo se s težavo, ki je opazna 
v zaključenem poligonu znotraj velikega poligona. Da do podobnih 
primerov ne bi prihajalo, bi morali povečati maksimalno 
oddaljenost iz 20 m. Kazalnik bi lahko nastavili tako, da bi preverili 
dejansko rabo na manjšem poligonu in bi se glede na dejansko 
rabo odločili o priključitvi poligona k naselju. Dodaten kazalnik, ki bi 
ga lahko uporabili bi bil, da bi površine manjše od določene 
spodnje meje v m2 avtomatično priključili k naselju.  
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Kazalnik 6: Meja naselja določena na podlagi namenske rabe 
prostora 
 
Slika 15: Meja naselja Gorica določena na podlagi namenske rabe 
prostora (lasten prikaz) 
Na sliki 15 je določena meja naselja Gorica na podlagi namenske 
rabe prostora, pri čemer določajo mejo naselja: čiste stanovanjske 
površine in stanovanjske površine s kmetijskimi gospodarstvi. 
Oblika meje naselja je podobna kot oblika meje naselja Gorica, 
določena po »rabi 3000« iz EDRKGZ. Območje naselja ima po 
enem kazalniku izpuščene nekatere stavbe oziroma obratno. 
Skupno obema kazalnikoma pa je, da so izpuščene stavbe, ki so 









Slika 16: Primerjava meje naselja Gorica določena po različnih 
kazalnikih (lasten prikaz) 
Na podlagi sedmih kazalnikov določitve meje naselja Gorica smo 
ugotovili, da najbolj odstopata kazalnika določitve meje naselja 
Gorica po katastrski občini ter meja naselja Gorica iz RPE. Na sliki 
16 smo prikazali primerjavo mej po kazalnikih, ki dajo podobne 
rezultate. Na sliki 12 od ostalih mej najbolj odstopata meja naselja, 
ki je določena po pozidanem in sorodnem zemljišču z 
ekstenzivnimi sadovnjaki in meja naselja sklenjenih območjih za 
stanovanjske in nestanovanjske stavbe. Podobne rezultate smo 
pridobili na podlagi kazalnikov določitve meje naselja Gorica po 
»rabi 3000« iz EDRKGZ, sklenjenih območij odmikov okoli 
stanovanjskih stavb ter namenski rabi. Pri tem je potrebno 
ponovno poudariti, da bi bilo pri meji naselja sklenjenih območij 
odmikov za stanovanjske stavbe potrebno definirati dodatne 
kriterije v smislu priključitve manjših zaključenih poligonov znotraj 
velikih poligonov k naselju. Metodološko bi lahko postopali po 
enakem načinu kot v Drobne in sod. (2014) ter pred določitvijo 
meje naselja izločili vse nezahtevne in enostavne  objekte, ki imajo 
tlorisno površino manjšo od 10 m2. V to kategorijo spadajo vrtne 
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4.3  PRIMERJAVA KAZALNIKOV DOLOČITVE MEJE 
NASELJA ZA NASELJE KOČNA 
Na slikah 17, 18, 19, 20, 21, 22 in 23 so predstavljeni različni 
kazalniki po katerih je določena meja naselju Kočna. 
Kazalnik 1: Meja naselja določena na podlagi katastrske 
občine 
 
Slika 17: Meja naselja Kočna določena po katastrski občini 2176 
Blejska Dobrava (lasten prikaz) 
Na obravnavanem območju vasi Kočna je določena meja naselja 
po katastrski občini 2176 Blejska Dobrava (slika 17). Vas Kočna se 
nahaja na jugo-vzhodnem delu katastrske občine Blejska Dobrava. 
Po obliki se katastrska občina Blejska Dobrava razteza v smeri 
vzhod-zahod. Meja na severu poteka po reki Savi Dolinki. Prav 
tako po severnem delu katastrske občine poteka avtocestna 
povezava Hrušica-Kranj. V katastrsko občino Blejska Dobrava 
spadata poleg vasi Kočna tudi vasi Lipce ter Blejska Dobrava. 
Obravnavana katastrska občina je pokrita večinoma z gozdom. 
Prav tako, kot v primeru Gorice, tudi v katastrsko občino Blejska 
Dobrava spadajo tri vasi, kar predstavlja v primeru določitve meje 
naselja Gorica preobsežno območje.  
Kazalnik 2: Meja naselja prevzeta iz Registra prostorskih enot 
 
Slika 18: Meja naselja Kočna prevzeta iz Registra prostorskih enot 
(lasten prikaz) 
Na sliki 18 je meja naselja Kočna določena tako, kot je prikazana v 
RPE. Po velikosti je območje manjše, kot je v primeru katastrske 
občine Blejska Dobrava. Vsebuje vas Kočno ter sedem stavb na 
jugozahodnem delu meje naselja Kočna. Na vzhodnem in 
zahodnem delu je območje poraslo z gozdom. Obcestna vas 








Kazalnik 3: Meja naselja določena na podlagi pozidanega in 
sorodnega zemljišča iz Evidence dejanske rabe kmetijskih in 
gozdnih zemljišč (EDRKGZ, 2013) 
 
Slika 19: Meja naselja Kočna določena na podlagi pozidanega in 
sorodnega zemljišča iz dejanske rabe (lasten prikaz) 
Meja naselja, ki je prikazana na sliki 19 ne poteka po vsem kar je v 
sklopu pozidanega ali sorodnega zemljišča oziroma »rabe 3000« 
iz EDRKGZ. Pri izrisu smo se srečali s problemom znotraj vasi, 
kjer so ekstenzivni sadovnjaki, ki tvorijo zaključen poligon. Določili 
smo dodaten kriterij, ki upošteva tudi drugačne površine znotraj 
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Kazalnik 4: Meja naselja določena na podlagi pozidanega in 
sorodnega zemljišča z ekstenzivnimi sadovnjaki iz dejanske 
rabe (EDRKGZ, 2013) 
 
Slika 20: Meja naselja Kočna določena na podlagi pozidanega in 
sorodnega zemljišča z ekstenzivnimi sadovnjaki iz dejanske rabe 
(lasten prikaz) 
Na sliki 20 je izrisana meja naselja Kočna. Razlika z mejo naselja, 
ki je določena po kazalniku 3, je opazna v ekstenzivnem 
sadovnjaku na severovzhodnem delu vasi, ki smo ga priključili 
naselju Kočna. Ekstenzivni sadovnjak znotraj vasi smo priključili 
naselju pri določitvi meje naselja Kočna po »rabi 3000«. Omenjeni 







Kazalnik 5.a: Meja naselja določena na podlagi sklenjenih 
območij odmikov okoli stanovanjskih stavb (angl. »buffer«)  
 
Slika 21: Meja naselja Kočna določena na podlagi sklenjenih 
območij odmikov okoli stanovanjskih stavb (angl. »buffer«) (lasten 
prikaz) 
Meja naselja Kočna, ki je določena na stanovanjskih stavbah na 
podlagi sklenjenih območij odmikov (20 metrov), je prikazana na 
sliki 21. Pridobili smo štiri zaključene poligone. Najmanjši poligon 
vsebuje eno stavbo. V poligonu na južnem delu, ki se nahaja 
oddaljen od obcestne vasi Kočna, je sedem stavb. Največji 
poligon, ki se nahaja okoli hiš v vasi Kočna vsebuje štiri prazna 
sklenjena območja, tri so zanemarljivo majhna. Da bi se izognili 
omenjeni težavi, bi bilo potrebno definirati dodaten kriterij, na 
podlagi katerega bi naselju priključili površine, ki so manjše od 
določene spodnje meje nekaj m2. Naselje ni določeno z enim 
poligonom, vendar je v sklopu analize pridobljenih več območij, kar 
za definicijo naselja ni sprejemljivo. Če bi upoštevali zgolj največji 
poligon, bi lahko rekli, da je meja naselja Kočna določena s 
kazalnikom 5.a podobna meji naselja Kočna, ki je določena na 
podlagi »rabe 3000«. Razlika se kaže v osrednjem poligonu 
znotraj vasi, ki je po kazalniku 3 uvrščen k  »rabi 3000«. 
Kazalnik 5.b: Meja naselja določena na podlagi sklenjenih 
območij odmikov okoli stanovanjskih in nestanovanjskih 
stavb (angl. »buffer«)  
 
Slika 22: Meja naselja Kočna določena na podlagi sklenjenih 
območij odmikov okoli stanovanjskih in nestanovanjskih stavb 
(angl. »buffer«) (lasten prikaz) 
Na sliki 22, kjer je meja naselja Kočna določena po kazalniku 5.b, 
je prišlo do motenj. Pridobili smo devet zaključenih poligonov okoli 
strnjene vasi Kočna. Ti poligoni so nastali predvsem okoli drvarnic, 
lop, barak,… Njihova lokacija se nahaja okoli vasi Kočna ali v 
gozdu, zato sklepamo, da lahko govorimo o vikendaških objektih. 
Znotraj vasi smo pridobili štiri zaključene poligone brez stavb. 
Ostali trije poligoni znotraj vasi Kočna so tako kot v pri kazalniku 
5.a zelo majhni in lahko bi rekli, da so skoraj točkovni. Razlika je 
nastala zaradi obravnavanih nestanovanjskih stavb. Območje 
osmih stavb na južnem delu je združeno v en poligon. Pri tem bi 
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Kazalnik 6: Meja naselja določena na podlagi namenske rabe 
prostora 
 
Slika 23: Meja naselja Kočna določena na podlagi namenske rabe 
prostora (lasten prikaz) 
Po namenski rabi prostora (slika 23) je meja naselja izrisana po 
podrobni rabi stanovanjskih površin. Meja naselja Kočna, določena 
po območju stanovanj, je po obliki večja in podobna meji naselja 
Kočna, ki je določena na podlagi »rabe 3000« iz EDRKGZ. Razlika 
se pojavi v velikosti, saj je po prostorskem planu določena meja 
naselja Kočna večja. Izpuščenih je sedem stavb na južnem delu 
slike 19 ter nekatere osamljene stavbe znotraj in v okolici gozda. 
Namenska raba predvideva stanovanjske površine na celotnem 








Slika 24: Primerjava meje naselja Kočna določena po različnih 
kazalnikih (lasten prikaz) 
Rezultati sedmih različnih kazalnikov na primeru obravnavanega 
naselja Kočna niso enotni. Ugotovili smo majhne razlike v določitvi 
meje naselja na primeru med pozidanem in sorodnem zemljišču z 
ekstenzivnimi sadovnjaki in »rabo 30000«. Ugotovljena razlika se 
nahaja na majhnem ekstenzivnem sadovnjaku. Meji naselja po 
pozidanem in sorodnem zemljišču z ekstenzivnimi sadovnjaki se 
najbolje približa meja naselja, določena po namenski rabi. Razlika 
je opazna v velikosti. Na sliki 24 lahko opazimo, da najbolj 
odstopata meji naselja, ki sta določeni po kazalnikih 5.a in 5.b. 
Velikost meje naselja določene na podlagi sklenjenih območij 
odmikov okoli stanovanjskih ter nestanovanjskih stavb je podala 
ogromno motenj, kar za določevanje meje naselja Kočna ni 
primerna. Ugotovili smo, da bi bilo potrebno dodati kriterije s 
katerimi bi izločili male poligone, ki so nastali okoli vasi Kočna. 
Velikost meje naselja po katastrski občini ali meje naselja iz RPE 
popolnoma odstopata od ostalih kazalnikov. Menimo, da je 
določitev meje naselja Kočna po pozidanem in sorodnem 
zemljišču oziroma po pozidanem in sorodnem zemljišču z 
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4.4  PRIMERJAVA KAZALNIKOV DOLOČITVE MEJE 
NASELJA ZA NASELJE STUDENČICE 
Na slikah 25, 26, 27, 28, 29, 30 in 31 so predstavljeni različni 
kazalniki po katerih je določena meja naselju Studenčice. 
Kazalnik 1: Meja naselja določena na podlagi katastrske 
občine 
 
Slika 25: Meja naselja Studenčice določena po katastrski občini 
2155 Hraše (lasten prikaz) 
Katastrska občina 2155 Hraše se razteza na jugu do vključno z 
Lescami, na severu pa do vključno z vasjo Studenčice. Poleg 
omenjenih dveh, obsega tudi vas Hraše. Na sliki 25 lahko opazimo 
vas Studenčice, ki leži na skrajnem severnem delu katastrske 
občine Hraše. Znotraj katastrske občine najdemo hipodrom, Kamp 
Šobec in Letališče Lesce. Vzrok je zgodovinski, saj v času, 
nastanka katastrske občine še ni bilo vzletno-pristajalne steze. Na 
vzhodnem ter jugovzhodnem predelu katastrske občine meja 
poteka po Savi Dolinki. V smeri sever-jugovzhod prečka katastrsko 
občino avtocestna povezava Jesenice-Kranj. Definiranje meje 
naselja Studenčice zaradi preobsežnosti območja katastrske 
občine Hraše po katastrski občini ni primerno. 
Kazalnik 2: Meja naselja prevzeta iz Registra prostorskih enot 
 
Slika 26: Meja naselja Studenčice prevzeta iz Registra prostorskih 
enot (lasten prikaz) 
Meja naselja Studenčice iz RPE je prikazana na sliki 26. Vas 
Studenčice leži na vzhodnem delu naselja. Preko naselja v smeri 
sever-jug poteka avtocestna ter magistralna povezava Jesenice-
Kranj. Območje tal je večinoma namenjeno kmetovanju (travniki, 
njive, polja). Obravnavano naselje Studenčice vsebuje istoimensko 
vas. Območje, ki smo ga analizirali je manjše od katastrske občine 






Kazalnik 3: Meja naselja določena na podlagi pozidanega in 
sorodnega zemljišča iz Evidence dejanske rabe kmetijskih in 
gozdnih zemljišč (EDRKGZ, 2013) 
 
Slika 27: Meja naselja Studenčice določena na podlagi pozidanega 
in sorodnega zemljišča iz dejanske rabe (lasten prikaz) 
Meja naselja Studenčice določena na podlagi pozidanega in 
sorodnega zemljišča iz EDRKGZ (slika 27) je določena okoli 
strnjene pozidave v vasi Studenčice. Z namenom lažje določitve 
meje naselja ter izogiba težavam, smo definirali dodatne kriterije. 
Znotraj vasi Studenčice leži majhen poligon, ki predstavlja trajni 
travnik. V ta namen smo podobno, kot pri določitvi meje naselja 
Kočna dodali kriterij s katerim smo upoštevali drugačno rabo 
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Kazalnik 4: Meja naselja določena na podlagi pozidanega in 
sorodnega zemljišča z ekstenzivnimi sadovnjaki iz dejanske 
rabe (EDRKGZ, 2013) 
 
Slika 28: Meja naselja Studenčice določena na podlagi pozidanega 
in sorodnega zemljišča z ekstenzivnimi sadovnjaki iz dejanske rabe 
(lasten prikaz) 
Na sliki 28 je določena meja naselja Studenčice na podlagi 
pozidanega in sorodnega zemljišča z ekstenzivnimi sadovnjaki iz 
EDRKGZ. Težava, ki se je pojavila, leži na severnem delu naselja 
znotraj ekstenzivnih sadovnjakov, kjer je poligon z »rabo 3000«. V 
ta namen smo upoštevali dodatno nastavljeni kriterij. Pridobljeno 
območje naselja je po velikosti večje, kot je bilo v primeru določitve 






Kazalnik 5.a: Meja naselja določena na podlagi sklenjenih 
območij odmikov okoli stanovanjskih stavb (angl. »buffer«)  
 
Slika 29: Meja naselja Studenčice določena na podlagi sklenjenih 
območij odmikov okoli stanovanjskih stavb (angl. »buffer«) (lasten 
prikaz) 
Na podlagi sklenjenih območij odmikov (20 metrov) okoli vasi 
Studenčice je določena meja naselja Studenčice. Pridobljena meja 
naselja Studenčice okoli stanovanjskih stavb je določena z enim 
zaključenim poligonom. Menimo, da je meja naselja dobro 
določena. Omenjeni poligon ima znotraj dva prazna sklenjena 
območja. Prazen sklenjeni poligon bi lahko priključili naselju, če bi 
nastavili dodaten kazalnik. Velikost naselja Studenčice na sliki 29 
je manjša, kot območje naselja Studenčice, ki smo ga določili po 





Kazalnik 5.b: Meja naselja določena na podlagi sklenjenih 
območij odmikov okoli stanovanjskih in nestanovanjskih 
stavb (angl. »buffer«)  
 
Slika 30: Meja naselja Studenčice določena na podlagi sklenjenih 
območij odmikov okoli stanovanjskih in nestanovanjskih stavb 
(angl. »buffer«) (lasten prikaz) 
Določitev meje naselja po kazalniku 5.b na podlagi sklenjenih 
območij odmikov okoli stanovanjskih ter nestanovanjskih stavb je 
sestavljena iz več zaključenih poligonov. V ta namen bi bilo 
potrebno že pred samo analizo izločiti stavbe, ki imajo površino 
manjšo od 10 m2. Kot je vidno na sliki 30, so zaključeni poligoni 
poljubno razpršeni okoli vasi Studenčice. Verjetno lahko govorimo 
o vikend hišah ali o barakah. Če se osredotočimo zgolj na strnjeno 
vaško naselje lahko opazimo zaključen poligon, ki vsebuje vas 
Studenčice. Ugotovili smo razliko z dejansko rabo po pozidanem in 
sorodnem zemljišču, saj so stavbe na severozahodnem delu vasi 
obravnavane kot samostojni zaključeni poligoni. Spomnimo se, da 
jih po dejanski rabi nismo uvrstili k naselju Studenčice. Znotraj 
velikega zaključenega poligona je podobno kot na primeru Kočne 
možno opaziti mali zaključen poligon, ki je znotraj velikega 
poligona skoraj točkoven. V izogib temu, bi lahko povečali območje 
odmika.  
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Kazalnik 6: Meja naselja določena na podlagi namenske rabe 
prostora 
 
Slika 31: Meja naselja Studenčice določena na podlagi namenske 
rabe prostora (lasten prikaz) 
Meja naselja Studenčice po namenski rabi je na nekaterih mestih 
manj obsežna, kot je predstavljena dejanska pozidava stavb s 
katastrom stavb. Mejo naselja predstavljajo podrobne namenske 
rabe: stanovanjske površine s kmetijskimi gospodarstvi ter 
površine za opravljanje verskih obredov. Na podlagi slike 31 je po 
namenski rabi vas Studenčice skoraj popolnoma pozidana. Meja 
naselja Studenčice po namenski rabi predstavlja manjše območje, 
kot meja naselja Studenčice, določena po dejanski rabi 








Slika 32: Primerjava meje naselja Studenčice določena po različnih 
kazalnikih (lasten prikaz) 
Na podlagi slike 32, ki prikazuje primerjavo mej naselja Studenčice 
lahko zaključimo, da so si med seboj najbolj podobne meje : meja 
naselja, ki je določena na podlagi namenske rabe, meja naselja, ki 
je določena na osnovi sklenjenih območij odmikov okoli 
stanovanjskih stavb ter meja naselja, ki je določena po »rabi 
3000« iz EDRKGZ. Razlike med njimi po velikosti niso velike. Na 
sliki 28 je vidno, da se z ostalimi mejami ne sovpadata meja 
naselja sklenjenih območij odmikov za stanovanjske in 
nestanovanjske stavbe ter meja naselja po pozidanem in 
sorodnem zemljišču z ekstenzivnimi sadovnjaki ter pozidanem in 
sorodnem zemljišču. Od vseh kazalnikov najbolj odstopata 
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5  ZAKLJUČEK 
 
Teoretičen del naloge, kjer smo obravnavali različne definicije meje naselja, smo podkrepili s 
praktičnimi primeri v aplikativnem delu. Izbrali smo tri primerljiva in po tipologiji podobna 
naselja (Gorica, Kočna, Studenčice) na katerih smo testirali izbrane kazalnike. Za vsako 
obravnavano območje smo določili mejo naselja na podlagi sedmih kazalnikov. Za potrebe 
določitve meje naselja smo pridobili podatke iz Geodetske uprave Republike Slovenije ter 
podatke dejanske rabe zemljišč Ministrstva za kmetijstvo in okolje.  
V sklepnem delu raziskave smo se omejili predvsem na izbiro najboljšega kazalnika za 
določitev meje naselja. Vsako obravnavano naselje je unikatno, primerjava z ostalimi naselji 
pa težavna. Obravnavana naselja se v kulturnem, socialnem, oblikovnem, velikostnem ter 
funkcionalnem smislu razlikujejo med seboj. Čeprav smo poizkušali jasno določiti 
metodologijo posameznega kazalnika, smo tekom izdelave diplomske naloge ugotovili, da je 
problem določitve meje naselja kompleksen.  
Določitev meje naselja po katastrski občini predstavlja največje teritorialno območje (med 
obravnavanimi kazalniki) in pogosto vključuje več vasi. Tako s katastrsko občino ne moremo 
enovito določiti meje enemu naselju.  
Meja naselja, prevzeta iz RPE predstavlja v primerjavi s katastrsko občino manjše območje, 
vendar še vedno poleg vasi veliko zaledja in dodatnega prostora (kmetijske površine, 
gozdove, infrastrukturo, ipd.). 
Meja, ki je določena na podlagi EDRKGZ, kategorije »pozidana in sorodna zemljišča«, je po 
površini (med obravnavanimi kazalniki) najmanjša in ne vključuje funkcionalno povezanih 
površin (ekstenzivni sadovnjaki, vrtovi, ohišnice, manipulativne kmetijske površine), ki 
predvsem v podeželskih naseljih predstavljajo pomembno sestavino naselja.  
Pri določitvi meje naselja na podlagi EDRKGZ, kategorije »pozidana in sorodna zemljišča« in 
»ekstenzivni sadovnjaki«, smo v strnjeno območje naselja vključili tudi druga območja med 
ekstenzivnimi sadovnjaki in pozidanimi zemljišči (najpogosteje travniške površine) ter se tako 
izognili morebitnim »luknjam« v naselju.  
Določanje meje območja naselja na podlagi sklenjenih območij odmikov okoli stanovanjskih 
stavb ter stanovanjskih in nestanovanjskih stavb je bila izvedena s programskim orodjem 
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Arcmap. Do motenj je prihajalo predvsem pri nestanovanjskih stavbah, hkrati pa 
ugotavljamo, da je problem v določitvi velikostnega razreda odmika.  
Meja naselja po namenski rabi je v večini primerov podala presenetljivo skladne rezultate z 
mejo določeno po dejanski rabi pozidanega in sorodnega zemljišča. Zaradi različnih kategorij 
podrobne namenske rabe v občinskih planskih aktih je nujno prisotna tudi subjektivna 
presoja.  
Ugotovili smo, da bi bilo potrebno pred določitvijo meje naselja izločiti stavbe, ki imajo 
tlorisno površino manjšo od določene spodnje meje 10 m2. To so stavbe, ki so namenjene za 
pomoč pri opravljanju gospodarskih dejavnosti, torej garaže, lope, drvarnice, čebelnjaki,… 
Obenem bi bilo potrebno izločiti objekte, ki so namenjeni za bivanje ob vikendih. S 
predhodno izločitvijo manjših objektov bi se izognili motnjam, ki so se pojavljale v rezultatih 
analiz.  
Menimo, da meje naselja ne moremo določiti na podlagi meje katastrske občine in meje naselja 
iz RPE. Obe meji določata bistveno preveliko površino naselja. Hkrati ugotavljamo, da meje 
naselja ni mogoče določiti le na podlagi enega kazalnika, temveč bi bilo potrebno upoštevati 
kombinacijo večjega števila kazalnikov, ki dajejo podobne rezultate: določitev meje naselja po 
namenski rabi prostora, določitev meje naselja pozidanega in sorodnega zemljišča iz EDRKGZ 
ter pogojno določitev meje naselja glede na sklenjena območja odmikov okoli stanovanjskih 
stavb. Pri namenski rabi prostora bi potrebovali enake kategorije predvsem podrobne rabe 
prostora za celotno Slovenijo. Enakovredni podatki bi nam omogočili pravilnejšo interpretacijo 
rezultatov. Pri določevanju sklenjenih območij odmikov od objektov (angl. »buffer«) bi morali 
določiti različno razdaljo v odvisnosti od oblike naselja, reliefa ter lokacije naselja.  
Namen diplomske naloge je bil določiti mejo naselja na podlagi različnih kazalnikov. 
Ugotavljamo, da noben od kazalnikov sam zase ni dovolj dober, da bi na njegovi osnovi 
lahko določili mejo naselja. Potreben je preplet kazalnikov (kazalniki dejanske rabe prostora, 
namenske rabe prostora, odmiki od objektov), verjetno pa je potreben tudi terenski ogled, ki 
ga v našem primeru nismo opravili. 
Hkrati ugotavljamo, da je testiranje le na treh območjih premajhno za določanje kazalnikov 
za posamezen tip naselja za celotno Slovenijo.  
Zaključimo lahko, da bi bilo za določanje meje naselja potrebno raziskati funkcionalna merila, 
ki bi skupaj z omenjenimi kazalniki omogočala pravilnejšo določitev meje naselja.  
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sir: drop Ekatastrska občinaI alcF 




Meja naselja Gorica iz RPE
Kataster stavb
MEJA NASELJA GORICA
Vir: GURS (kataster stavb, RPE, DOF)














hmetijsko zemljišče v zaraščanju
kjiva ali vrt
mozidano in sorodno zemljišče
DEJANSKA RABA ZA NASELJE GORICA
sir: drop Ekataster stavbI meja naselja iz ombFI Mhl Edejanska rabaF














hmetijsko zemljišče v zaraščanju
kjiva ali vrt
mozidano in sorodno zemljišče
MbgA kApbigA dlofCA mlabgAkphf oABf mlwfaAkbdA fk plolakbdA wbMigfŠČA 
sir: drop Ekataster stavbFI Mhl Edejanska rabaF














hmetijsko zemljišče v zaraščanju
kjiva ali vrt
mozidano in sorodno zemljišče
MbgA kApbigA dlofCA mlabgAkphf oABf mlwfaAkbdA fk plolakbdA wbMigfŠČA wbhpqbkwfskfMf pAalskgAhf
sir: drop Ekataster stavbFI Mhl Edejanska rabaF





Kataster za stanovanjske stavbe
MbgA kApbigA dlofCAalilČbkA kA mlaiAdfphibkgbkfe lBMlČfglaMfhls EanglK bufferF wA pqAklsAkgphb pqAsBb EOM metrovF
Vir: GURS (kataster stavb, DOF, REN)






MbgA kApbigA dlofCAalilČbkA kA mlaiAdfphibkgbkfe lBMlČfglaMfhls EanglK bufferF wA pqAklsAkgphb fk kbpqAklsAkgphb pqAsBbEOM metrovF
Vir: GURS (kataster stavb, DOF)








kajboljša kmetijska zemljišča Eh1F
ççç
çççççççççççç






Čiste stanovanjske površine EpCF
ptanovanjske površine s kmetijskimi gospodarstvi EphF
movršine vodnih zemljišč
MEJA NASELJA GORICA PO NAMENSKI RABI
sir: drop Ekataster stavbI alcFI mrostorski red lbčine oadovljica












Meja naselja po pozidanem in sorodnem zemljišču
Meja naselja po ekstenzivnih sadovnjakihter pozididanem in sorodnem zemljiščuMeja naselja sklenjenih območij odmikov za stanovanjske stavbeMeja naselja sklenjenih območij odmikov za stanovanjske in nestanovanjske stavbe
Meja naselja po namenski rabi
mofMbogAsA Mbgb kApbigAdlofCA alilČbkA ml oAwifČkfe hAwAikfhfe
sir: drop Ekataster stavbI alcI obkFI mrostorskired lbčine oadovljicaI Mhl Edejanska rabaF







sir: drop Ekatastrska občinaI alcF 





Meja naselja hočna iz omb
hataster stavb
MbgA kApbigA hlČkA
sir: drop Ekataster stavbI ombI alcF












hmetijsko zemljišče v zaraščanju
keobdelano kmetijsko zemljišče
ldprto zemljišče brez ali z nepomembnim rastlK pokrovom
mozidano in sorodno zemljišče
abgAkphA oABA wA kApbigb hlČkA
sir: drop Ekataster stavbI meja naselja iz ombFI Mhl Edejanska rabaF












hmetijsko zemljišče v zaraščanju
keobdelano kmetijsko zemljišče
ldprto zemljišče brez ali z nepomembnim rastlK pokrovom
mozidano in sorodno zemljišče
MbgA kApbigA hlČkA mlabgAkphf oABf mlwfaAkbdA fk plolakbdA wbMigfŠČA 
sir: drop Ekataster stavbFI Mhl Edejanska rabaF












hmetijsko zemljišče v zaraščanju
keobdelano kmetijsko zemljišče
ldprto zemljišče brez ali z nepomembnim rastlK pokrovom
mozidano in sorodno zemljišče
MbgA kApbigA hlČkA mlabgAkphf oABf mlwfaAkbdA fk plolakbdA wbMigfŠČA w bhpqbkwfskfMf pAalskgAhf
sir: drop Ekataster stavbFI Mhl Edejanska rabaF





Kataster za stanovanjske stavbe
MbgA kApbigA hlČkAalilČbkA kA mlaiAdfphibkgbkfe lBMlČfglaMfhls EanglK bufferF wA pqAklsAkgphb pqAsBb EOM metrovF
Vir: GURS (kataster stavb, DOF, REN)






MbgA kApbigA hlČkAalilČbkA kA mlaiAdfphibkgbkfe lBMlČfglaMfhls EanglK bufferF wA pqAklsAkgphb fk kbpqAklsAkgphb pqAsBbEOM metrovF
Vir: GURS (kataster stavb, DOF)



















MbgA kApbigA hlČkAml kAMbkphf oABf
sir: drop Ekataster stavbI alcFI lbčinski prostorski načrt lbčine gesenice









Meja naselja po pozidanem in sorodnem zemljišču
Meja naselja po ekstenzivnih sadovnjakihter pozididanem in sorodnem zemljiščuMeja naselja sklenjenih območij odmikov za stanovanjske stavbeMeja naselja sklenjenih območij odmikov za stanovanjske in nestanovanjske stavbe
Meja naselja po namenski rabi
mofMbogAsA Mbgb kApbigAhlČkA alilČbkA ml oAwifČkfe hAwAikfhfe







sir: drop Ekatastrska občinaI alcF 





Meja naselja ptudenčice iz omb
hataster stavb
MbgA kApbigA pqrabkČfCb
sir: drop Ekataster stavbI ombI alcF














hmetijsko zemljišče v zaraščanju
kjiva ali vrt
mozidano in sorodno zemljišče
abgAkphA oABA wA kApbigb pqrabkČfCb
sir: drop Ekataster stavbI meja naselja iz ombFI Mhl Edejanska rabaF














hmetijsko zemljišče v zaraščanju
kjiva ali vrt
mozidano in sorodno zemljišče
MbgA kApbigA pqrabkČfCb ml abgAkphf oABf mlwfaAkbdA fk plolakbdA wbMigfŠČA 
sir: drop Ekataster stavbFI Mhl Edejanska rabaF














hmetijsko zemljišče v zaraščanju
kjiva ali vrt
mozidano in sorodno zemljišče
MbgA kApbigA pqrabkČfCb ml abgAkphf oABf mlwfaAkbdA fk plolakbdA wbMigfŠČA w bhpqbkwfskfMf pAalskgAhf
sir: drop Ekataster stavbFI Mhl Edejanska rabaF





Kataster za stanovanjske stavbe
MbgA kApbigA pqrabkČfCbalilČbkA kA mlaiAdfphibkgbkfe lBMlČfglaMfhls EanglK bufferF wA pqAklsAkgphb pqAsBb EOM metrovF
Vir: GURS (kataster stavb, DOF, REN)






MbgA kApbigA pqrabkČfCbalilČbkA kA mlaiAdfphibkgbkfe lBMlČfglaMfhls EanglK bufferF wA pqAklsAkgphb fk kbpqAklsAkgphb pqAsBbEOM metrovF
Vir: GURS (kataster stavb, DOF)













aruga kmetijska zemljišča EhOF
movršine cest
movršine za opravljanje verskih obredov
ptanovanjske površine s kmetijskimi gospodarstvi
MbgA kApbigA pqrabkČfCb mlkAMbkphf oABf
sir: drop Ekataster stavbI alcFI mrostorski red lbčine oadovljica













Meja naselja po pozidanem in sorodnem zemljišču
Meja naselja po ekstenzivnih sadovnjakihter pozididanem in sorodnem zemljiščuMeja naselja sklenjenih območij odmikov za stanovanjske in nestanovanjske stavbeMeja naselja sklenjenih območij odmikov za stanovanjske stavbe
Meja naselja po namenski rabi
mofMbogAsA Mbgb kApbigApqrabkČfCb alilČbkA ml oAwifČkfe hAwAikfhfe
sir: drop Ekataster stavbI alcI obkFI mrostorskired lbčine oadovljicaI Mhl Edejanska rabaF
kina sidic dfdI avgust OM14
mriloga CK9
M OMM1MM m
